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A spontán beszéd egységeinek jelölése, felismerése, illetleg elkülönítése az automa-
tikus beszédfelismerés egyik alapvet problémája nemzetközi szinten is [2], [6], [7], 
[9], [10]. Amellett, hogy a prozódiai és egyéb kulcsok a szöveg típusától függen 
különböznek, további problematikus pont, hogy a prozódiai megvalósítás és a szin-
taktikai szerkezet közötti kapcsolat feltérképezhetsége nemzetközi vita tárgya [3], 
[4], [5], [8]. Magyar vonatkozásban tovább nehezíti a fejlesztéseket a prozódiailag 
felcímkézett, országos nagyságú, spontán beszéd adatbázisok hiánya. Ugyanakkor 
megfelel akusztikai elfeldolgozással (a szegmentális tartományban végzett lényeg-
kiemelés jellemz vektorainak használata mellett a szupraszegmentális, prozódiai 
jellemzkön alapuló lényegkiemeléssel), valamint a spontán beszéd szupraszegmen-
tális jellemzinek kutatásával a beszédfelismer rendszerek hatékonysága növelhet: 
minél többet tudunk bevonni az emberi beszédfelismerési folyamat szintjei – akuszti-
kai, fonetikai-fonológiai, szintaktikai, szemantikai, illetve pragmatikai szint – közül a 
gépi beszédfelismerésbe, annál biztosabb lesz a mködése.  
A kutatás célja a magyar spontán beszéd prozódiai frázisokra (IP-kre) bontása, a 
prozódiai határok megállapítása és ennek bekapcsolása a beszédfelismer rendszerbe. 
A kutatás a spontán beszéd vizsgálatán keresztül járul hozzá a pontosabb ismeretek-
hez a prozódiáról, különös tekintettel a beágyazásokra – a beágyazott részek lokalizá-
lásával, a tonális folytonosság szabályainak megállapításával és rendszerbe illesztésé-
vel kísérletet teszünk a felismer hatékonyságának növelésére. Az elméleti nyelvészet 
prozódiával kapcsolatos aktuális eredményeit használjuk fel. A prozódia ráillik a 
szintaktikai csoportosításra az alapvet tagolásban, de további, szemantikai és prag-
matikai funkciói is vannak, amelyek ki vannak fejezve a prozódia egy származtatott 
szintjén. A prozódia az elsdleges elemét, a dallamot használja fel a csoportosításhoz; 
a dallamvariációk rekurzív használatára utal, hogy minél mélyebb a beágyazás, annál 
alacsonyabb frekvencián kezddik a dallam. A prozódia reprezentálja a szintaktikai 
szegmentumok diszkontinuitását és a tonális kontúrok kapcsolódnak egymáshoz – a 
szintaktikai diszkontinuitás prozódiai reprezentációja az ún. könyvjelz-hatás. Ez a 
tulajdonság tágítja a hozzárendelések lehetségét a szintaxis és a prozódia között, és a 
prozódiai frázisok kapcsolódása a felismer szempontjából is modellezhet. A vizs-
gálatok a beágyazások, alárendelések és mellérendelések, illetve az újrakezdések és 
hezitálások prozódiai jellegzetességeire terjednek ki, különös tekintettel a tonális 
folytonosság, a nem folytonos tonális összeillés és a tonális rekonstrukció elvére [4], 
[5]. E prozódiai jellemzk felhasználásának eredménye lehet a keresési tér csökkené-
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se (lehetséget adhat a felismerés során futó Viterbi-algoritmus szakaszolására), zajos 
körülmények között robusztusabbá teheti a felismer mködését (ezáltal gyorsul és 
pontosabb lesz a felismerés), illetve felismerheti a megakadásjelenségeket (szintén a 
pontosabb felismeréshez járul hozzá). 
A szupraszegmentális hangszerkezet egyes elemei, a prozódiai jegyek lényegében 
a három akusztikai jellemz különböz idtartományokra érvényes – szó- vagy mon-
datszint – kombinációi. A beszéd alapfrekvencia-, energia- és idviszonyainak vizs-
gálatát statisztikai módszerekkel végezzük magyar nyelv, megfelel spontán beszéd 
adatbázison. A spontán beszéd adatbázis gyjtése és felhasználása specifikusabbá 
teszi a felismert, hiszen a spontán beszédben még gyakoribbak azok a jelenségek, 
amelyek az automatikusan futó algoritmust megzavarhatják: szótévesztések, javítá-
sok, újrakezdések, változtatások a közlés közben, hevesebb érzelmek stb. A mérése-
ket, illetve az annotálást (szegmentálás, címkézés és feliratozás) a Praat hangelemz 
szoftver [1] segítségével végezzük; ennek során az adott tagmondat hullámformájá-
hoz rendeljük annak alapfrekvencia- és intenzitásgörbéjét. A vizsgálatok után követ-
kezik a szabályalkotás, illetve a statisztikai modellezés, valamint ezek bekapcsolása a 
HTK beszédfelismer rendszerbe [11] – az új modult a rendszerbe illesztve annak 
vizsgálata következik, hogy milyen mértékben javítható a beszédfelismerés hatékony-
sága. Statisztikai modellezés esetén a betanítás során az adatbázis hangfájljaiból az 
elfeldolgozással nyert szupraszegmentális jellemz vektorok, valamint az adatbázis 
szegmentálási és címkézési adatai használhatók fel a prozódiai modellek felépítésé-
hez. A prozódiai szegmentálás ismeretében a hipotézis gráfok újrasúlyozhatók, így a 
végeredmény kiértékelését már a prozódia alapján nyert információ is befolyásolja 
[2], [6], [9], [10]. 
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